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Bosna’da	kurulan	Osmanlı	 sınır	 teşkilatının	Osmanlı’nın	batıdaki	 sefer	ve	ku-






olarak	 nitelendirilirken,	 sosyal	 ve	 siyasal	 konumlarını	 tehdit	 altında	 hisseden	
ayan	ve	kapetanların	devletin	merkezileştirme	siyasetine	tepkisi	olarak	yorum-
lanmaktadır.	Eserin	bu	bölümü,	dikkatli	okuyucu	için,	özellikle	sınır	boylarında-




















tadır.	Avusturya	 işgalinin	 stratejik	 gerekçelerini	 detaylandırırken,	 1850’lerden	
itibaren	bu	amaçla	yapılan	askeri	ve	diplomatik	hazırlıklara	dikkat	çekmektedir.	
Bosna’nın	işgalini,	Avusturya	açısından	önemli	bir	siyasi	ve	ekonomik	yayılma	
hedefi	 olmasının	 yanında,	 güney	 sınırlarında	 bir	 Slav	 devletinin	 kuruluşunun	
engellenmesi	demek	olduğuna	vurgu	 ile,	üçlü	 fayda	ekseninde	analiz	etmekte-
dir	(s.431-433).	15	Ocak	1877	tarihli	Budapeşte	Konvansiyonu	ile	Avusturya’nın	
1	 “sosyal	tabakalaşma”	için	bkz.	Max	Weber,	Ekonomi ve Toplum,	Yarın	Yayınları,	2012.	Ayrı-
ca	bkz.	Kemal	Karpat,	“Some	historical	and	methodological	Considerations	Concerning	So-
cial	Stratification	 in	 the	Middle	East”,	Commoners, Climbers and Notables,	ed.	C.A.O	van	
Nieuwenhuijze.	Leiden,	E.J.	Brill,	 1977.	












ğişim,	 dış	 etkiler	 ve	 Boşnak	 toplumunun	 iç	 dinamikleri	 açısından	 değerlendiril-
mektedir.	1878-1888	yılları	arasında	Türkiye’ye	yaşanan	göç	hareketinin	yanısıra,	
1899’da	Dzabič	 liderliğindeki	Boşnakların	 kültürel	 özerklik	mücadelesi	 ele	 alın-
maktadır	 (s.447-448).	Burada	Türkiye’ye	göç	sürecini	dönemselliği,	nedenleri	ve	
Avusturya	yönetiminin	göç	karşısındaki	tutum	ve	icraatları	açıklanmaktadır	(s.	454-








































Altıncı	 bölümde	 ise,	 genel	 olarak	 ilk	Yugoslav	Devleti	 döneminde	 (1918-
1941)	 Bosna	 Hersek’in	 politik	 yapılanması	 konu	 edilmektedir.	 Yugoslav	 Hü-
kümeti’nin	 yapılanma	 süreci	 ve	 bu	 yapı	 içerisindeki	 farklı	 siyasal	 eğilimler,	
Boşnakların	 yeni	 hükümet	 ve	 siyasi	 partiler	 içerisindeki	 temsili	meseleleri	 ele	
alınmaktadır.	Yeni	kurulmakta	olan	Yugoslav	Devleti’nde	 iktidarın	merkezileş-
tirilmesi	eğilimi	doğrultusunda,	Bosna-Hersek Halk Hükümeti’nin	isminin	Yerel 
Hükümet	 olarak	 değiştirilmesi	 ve	 önemli	 bakanlıkların	 Belgrad’daki	 merkeze	




siyasal	 partilerin	 yapılanma	 süreci,	 özellikle	 Yugoslav Müslüman Partisi’nin	
oluşumu	ve	Boşnakların	karşılaştığı	sorunlar	açıklanmaktadır.	İki	Dünya	Savaşı	
arası	 dönemde,	Bosna	Hersek’teki	 siyasi	 ilişkileri	 ağırlıklı	 olarak	 “karakterize	
eden	siyasal-partisel	dağınıklığa”	dikkat	çekilirken,	bu	durumun	nedeni	olarak	
da	 “ülkenin	 siyasi-ekonomik	 sorunlarına	yönelik	 farklı	 görüşlerin,	Bosna-Her-
3	 Öyle	ki,	Bosna	Hersek’te	hükümete	giren	üç	bakandan	 sadece	birisi,	 yani	hükümetteki	 tek	
Boşnak,	Orman	ve	Tabi	Kaynaklar	Bakanı,	Dr.	Mehmet	Spaho’dur.	Yine	Yugoslav	Meclisi’nin	
bir	 organı	 olan	 Geçici	 Halk	 Temsilciliği’ne	 Bosna	 Hersek’ten	 katılan	 42	 vekilin	 arasında	
sadece	 11	 Boşnak	 vardır.	 (s.601-605).







kuruluş	 yıllarında	 “egemen	 olan	 ulusal	 ve	 devlet	 üniterizmi	 ideolojisi”nin	 da-
yattığı	ama	aslında	gerçekçi	olmayan	“tek	Yugoslav	halkı”	ve	onu	teşkil	eden	üç	
“soy”:	Sırp,	Hırvat	ve	Sloven”	yaklaşımını	eleştiren	yazar,	Boşnakların	bu	suni	
ve	dayatmacı	 siyasal	kurgu	 içerisinde,	 farklı	bir	kültürel-dini	grup	olarak	dahi	
temsil	edilemediklerine	dikkat	çekmektedir	(s.	610).	Sözkonusu	bölümde,	ayrıca	
1919-1921	yıllarında	Bosna	Hersek’te	kurulan,	 farklı	 etnik	ve	 sınıfsal	 çıkarla-
rı	 temsil	eden	yeni	siyasal	partilerle	ilgili	bilgiler	verilerek,	siyasal	mozaik	be-
timlenmektedir.	Bu	farklı	eğilimlerdeki	partilerden,	merkeziyetçi	tarafta,	“ulusal	













































Diktatörlüğü’nün	 	mirası	 olan	 “halkın	 ve	 devletin	 birliği”	 zorlaması	 ve	 yapay	
“Yugoslav	halkı”	fikriyatı	da		terkedilmiştir.	Ne	var	ki,	devletin	bu	yeniden	yapı-
lanma	süreci	özellikle	Sırp	siyasetçilerin	Boşnakların	ulusal	varlığını	inkar	eden	











Sırp	 siyasetinin	karşı	 çıkması	 sebebiyle	hayata	geçirilememiş	ve	 tüm	bu	 siya-
si	süreçler	1941	Nisan’ında	başlayan	savaş	ve	Yugoslav	Krallığı’nın	çöküşü	ile	
kesintiye	uğramıştır	(s.644-645).	Bölümde	ayrıca	savaşa	kadar	geçen	dönemde	




Kitabın	 yedinci	 bölümünde,	 1941	Mart’ında	Yugoslavya’nın	 Üçlü	 İttifaka	
katılması	ve	ardından	yaşanan,	 İngiliz	 istihbaratının	desteğiyle	gerçekleşen	as-
keri	 bir	 darbe	 ile	 hükümetin	 reşit	 olmayan	Kral	 II.	 Petar	 ve	General	 Simović	
yönetimine	geçmesi	ile	ülkede	meydana	gelen	iç	karışıklıklar	üzerinde	durulmak-
tadır.	Almanya	 ve	 İtalya’nın	 darbe	 hükümetine	 güven	 duymaması	 neticesinde	
06.04.1941	 tarihinde	müttefikleri	Macaristan	 ve	Bulgaristan	 ile	 birlikte	 (savaş	
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1946	dönemindeki	siyasal	mücadeleler	ile	bölüm	nihayet	bulmaktadır.	İşgalden	
kurtarılmış	Saraybosna’da	Nisan	1945’de	Bosna Hersek Halk Hükümeti’nin	ku-
rulması	ve	Aralık	1946’da	Bosna Hersek Halk Cumhuriyeti’nin	ilk	anayasasının	
kabulü	ile	Bosna	Hersek’in	devlet	oluşum	süreci	tamamlanmaktadır	(s.670).
Kitabın	sekizinci	ve	son	bölümünde	1945-1990	yılları	arasında	Boşnakların	






























Kitap,	 kurgusal	metodu	 itibarıyla	 “kısa	 tarih”	 izlenimi	yaratmakla	birlikte,	
yazarın	da	belirttiği	üzere	yola	bu	niyetle	çıkılmış	olmasına	rağmen	zamanla	de-
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ğişmiş	ve	 ilaveler	yapılmıştır.	Eserin	kapsamı	ve	kurgusu,	sözkonusu	formatın	















Sonuç	olarak	 eser,	 tarihyazıcılığı	 açısından	değerlendirildiğinde,	Bosna	 ta-
rihini,	son	sürümü	XIX.	yüzyılda	ortaya	çıkan	batı-merkezli	dünya	tarihyazımı	








inşa	 ettiği	Bosnalıların	 uzak	geçmişlerinden	bugüne	uzanan	 tarihlerini,	 zengin	
kaynaklarla	 ve	nesnel	 bir	 dönemselleştirme	 ile	 balkan	 tarihyazımı	 içerisindeki	
hakikat	çizgisine	çekmekte,	önemli	bir	eksikliği	doldurmaktadır.	




konu	 alan	 araştırmaları	 dikkat	 çekicidir.	
6	 Genellikle	Balkanlar	yerine	tercih	edilen	“güneydoğu	Avrupa”	adlandırması,	sözkonusu	tarih-
yazımı	formatının	Osmanlı	Balkanları	için	tercih	ettiği	terminolojinin	ürünüdür.	Bu	nedenle,	
en	azından	Osmanlı	hakimiyetini	kapsayan	devir	için	kullanımının	kasıtlı	bir	analoji	olduğunu	
vurgulamak	 isterim.
